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La presente ponencia muestra una propuesta para fortalecer y reactivar la oferta 
turística de la cabecera municipal de Compostela, Nayarit, dicha propuesta se basa en 
cuatro ejes, mediante los cuales se vinculan los atractivos de la localidad de Compostela 
con las de la vecina localidad de Miravalles. 
Palabras clave: TurismoAlternativo, Sustentabilidad, Desarrollo Social. 
 
Abstract  
Thispaper shows a proposaltostrengthen and revive tourism in the municipal head of 
Compostela, Nayarit, thisproposalisbasedonfouraxes, wherebytheattractions of thetown of 
Compostela are linkedtothose of theneighboringtown of Miravalles. 
 
Introducción 
El turismo es un sector estratégico para México y una de las mayores fuentes 
generadoras de inversión, empleo e ingreso de divisas, afirmó la titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Claudia Ruiz Massieu. “El turismo representa una herramienta 
importante para reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo comunitario”, mencionó. En 
una reunión con integrantes del Parlamento Alemán, la funcionaria dijo que esta actividad 
contribuye con 8.4% al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y contrarresta el déficit de la 
balanza comercial, al ser generadora de divisas.(Sectur, 2014) 
El desarrollo de la actividad turística aporta múltiples beneficios para el desarrollo 
de localidades que, de distintas maneras podrían necesitarlo, sociales, económicos, 
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culturales, de infraestructura, etc., pero claro, cuando estas están bien planeadas, 
organizadas y gestionadas, pero lo másimportante; sin intereses personales, más bien en 
beneficio y preocupados por el desarrollo socioeconómico de aquellos lugares en los que se 
planea desarrollar turismo.  
El turismoComprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el 
ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.(Datatur, 2016) 
El turismo alternativo lo componen todas aquellas actividades recreativas y 
educativas no convencionales, donde la motivación principal del visitante es estar en 
contacto directo con la naturaleza, siendo actor participe de la experiencia en los ambientes 
naturales y culturales que conforman las particularidades de cada región.(Sectur, 2014) 
Si bien Nayarit cuenta ya con una gran oferta de destinos turísticos tanto como de 
sol y playa como de turismo alternativo, se cree que hace falta poner más atención en los 
distintos segmentos del turismo alternativo en aspectos de innovación y renovación. 
La cabecera municipal de Compostela, del mismo nombre, cuenta con un 
importante y rico pasado histórico, tanto prehispánico, como de la conquista, también posee 
hermosas áreas verdes y espaciosecológicosasí como un gran potencial gastronómico. Sin 
embargo puede apreciarse que Compostela como destino turístico ha llegado a su punto de 
madures y está en proceso de declive, muchas características potenciales de este sitio se 
están desaprovechando, por lo que surge la intención de crear una propuesta para su rescate 
y reactivación turística 
Objetivo:Diseñar una propuesta para el fortalecimiento y la reactivación de la oferta 
turística del de la localidad de Compostela, Nayarit. 
Para lacabecera Compostela, en conjunto con su localidadmás próxima, Miravalles, 
se realizan una serie de propuestasque se basan en cuatro ejes que pretenden la reactivación 
desde distintas áreas de acción integrales y sustentables con actividades, que destacando el 






Para estructuraresta propuesta seutilizó un método de investigación 
exploraríadescriptiva, pues primeramente se tuvo que familiarizar con el entorno y para 
obtener la información necesaria para conocer las posibilidades de llevar a cabo una 
investigación más completa para el desarrollode la idea, através de inventarios de recursos, 
atractivos, servicios y productos turísticos  para identificar posibles potenciales, o variable. 
Los estudios explicativos en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, por lo general 
determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecer el 
tono de investigaciones más rigurosas.(Univirtual, 2016) 
Con la investigación descriptiva se buscó identificar las propiedades importantes de 
los recursos encontrados para someterlos a un análisis y evaluarlos desde diferentes 
aspectos, dimensiones y componentes además de sus posibles variantes, el objetivo fue 
descubrir todas las posibilidades que se le puede ofrecer a la ruta y hacernos de una 
hipótesis. Los estudios descriptivosbuscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Miden o evalúan diversos aspectos dimensionales o componentes del fenómeno a 
investigas.(Univirtual, 2016) 
También se realizó una investigación de mercado con el  objetivo de realizar una 
encuesta para la viabilidad de hacer actividad turística en la localidadMiravallesy las 
actividades que la integraríano serían las más viables para la formulación de la propuesta, 
pero además de esto y que también fue un aspecto muy importante que fue determinar un 
ordenamiento de actividades y descartar si es necesario. Se plasmaron las propuestas 
através de preguntas de evaluación y ponderativas para apegarnos de la manera más real a 
lo que el posible mercado desea consumir y así descartar o afinar hipótesis, también se 
quiso conocer la popularidad del destino e identificar las posibles estrategias de 
comunicación para la publicidad de la ruta. La investigación de mercado se puede definir 
como la recopilación y el análisis de la información, en lo que respecta al mundo de la 
empresa y el mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para poder tomar 





En la siguiente tabla se muestran los resultados de la investigación exploratoria, 
haciendo destacar lo más importante encontrado en cada comunidad, y sobre todo 
demuestran el potencial existente y desaprovechado en ambas comunidades. 
Gastronomía En la cabecera Compostela, Existe una extensa variedad de local 
dedicados al comercio gastronómicos y grandes, modernos y 
tradicionales, que de distintas maneras expresan el sabor de 
Compostela.se manejan desde marisco, carne de res, de cerdo 
hasta de borrego y chivo. Se encontraron más de cien negocios 




 Puestos ambulantes de tacos de canasta 
 Pizzerías 
 Birrierías 
 Restaurantes a la carta 
 Restaurantes de mariscos 
En Miravalles algunas familias tiene años dedicados a la venta de 
alimento y por tradición son recomendados: 
 Carnitas de doña Rosalba 
 Cenaduría Miravalles 
 Pozole con la familia topete 
 Botanero las vías 
Hotelería Dentro de los hoteles más destacados y recomendados se 
encontró: 
 Hotel Plaza 
 Hotel Asturias 
 Recinto Vacacional Titos. 
 Hotel hidalgo 
Artesanía Dentro de la principales prácticas de artesanía se encuentra la 











En Compostela se identificaron los siguientes atractivos 
naturales  
 Lago 
 Alberca el molino, alimentadas por un manantial todo el 
año… 
En Miravalles 






En Compostela pudimos encontrar algunos elementos como: 
 Iglesia 
 Edificios coloniales 
 Museo 
 Fiestas patronales 
En Miravalles 
 Ex Hacienda de Miravalles 
 Capilla de la virgen de Guadalupe…iglesia… 
 Panteón  
 
A continuación se presenta el Análisis de la encuesta "Viabilidad de la propuesta 
ruta Miravalles Compostela". En base los resultados obtenido en la investigación 
exploratoria y considerando el potencial y particularidades de cada lugar surgen las 
primeras ideas de la propuesta para la reactivación turística de la cabecera municipal, las 
necesidades de conocer algunos aspectos como la popularidad del lugar, identificar las 
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actividades que el visitante y el posible mercado le gustaría realizar en estos lugares, así 
como también posibles estrategias de comercialización. 
Inicialmente destaca que el 63.6% de los encuestados resultaron tener entre 21-29 
años y el 31.8% varía entre los 30, 45 o más, además de que el 81.8% de los encuestados 
trabaja. La muestra fue tomada de la ciudad de Tepic y fue contestadade manera electrónica 
a través de internet. 
También es necesario mencionar que se consideró que los datos en porcentaje  son 
más útiles para los fines de la investigación que por individuo, aclarando que hubo datos 
que se analizaron individuo por individuo. 
Para comenzar la encuesta nos arrojó como resultado que el 72.8% de los 
encuestados conoce Compostela y de estos el 50%conoce Miravalles. El 27. 3%no conoce 
ninguno de los dos. 
De entre los comentarios de Compostela que dieron los encuestados hubo algunos 
como, que es un bonito y agradable lugar con tintes coloniales y paisajes hermosos, 
mientras que de Miravalles, las opiniones fueron muy contradictorias, algunas personas 
comentaron que simplemente les gusto, otros que es un bonito lugar, pero el 37. 5%hizo 
comentarios de que el lugar está muy abandonado, descuidado y además muy solitario, pero 
fueron estos mismos quienes comentan que el lugar es muy bonito y pintoresco y que este 
tiene características o potencial colonial.El 100% de los encuestados que contestaron haber 
visitado Compostela alguna vez afirmaron haber hecho consumo de algún producto o 
servicio, o bien visitaron algún lugar o atractivo del lugar, mientras que en Miravalles el87. 
5%  de los encuestados que contestaron haber visitado Miravalles alguna vez afirma haber 
realizado alguna compra durante su estancia en el lugar, principalmente abarrotes, seguido 
por cerveza y comida regional. 
En Compostela un 85. 7% de los encuestados hizo consumo de alguna comida 
regional. De igual manera pudimos concluir que el 50% de estas personas hizo su consumo 
en algún restaurante, el 37% en el mercado y el 13% en los restaurantes situados en las 
albercas municipales.A los encuestados que respondieron haber conocido uno o ambos 
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lugares se les pregunto que si les gustaría que existieran más ofertas de actividades y visitas 
guiadas, a lo que el 100% contesto que sí. 
Se le pidió a todos los encuestados, tanto a los que si como a los que no conoces los 
destinos que seleccionaran d entre una variedad de actividades, de acuerdo a su nivel de 
agrado, arrojando los siguientes resultados. 
Hubo tres actividades que sobresalieron notoriamente; la degustación de la 
gastronomía local con 63. 6 %, relato de mitos y leyendas, y visita y explicación a sitios de 
interés ambas con 59.1 %  de total de los encuestados. Cabe mencionar que un encuestado 
pudo haber seleccionado una o más actividades lo cual no afecta si no que beneficia la 
investigación, al poder identificar y definir patrones por selección y preferencia que nos 
permitirán ramificar las opciones de la oferta de actividades para la ruta. 
Consecutivamente en la lista de actividades, los paseos a caballo y la interpretación 
de senderos tuvieron ambos una selección del 36.4% del total de los encuestados, seguido 
de la apreciación y alimentación de animales de granja con 31.8%y por último los paseos 
en cuatrimotos con  22.7%. 
Se quiso tomar en cuenta el tipo de búsqueda y de selección de los destinos para 
vacacionar de los encuestados obteniendo, lo que como resultado nos dio que el medio de 
preferencia para seleccionar su destino vacacional es el internet con un 77.3% de selección 
del total de todos los encuestados. Sorpresivamente nos pudimos dar cuenta que la 
publicidad por volanteo y perifoneo no ha pasado de moda pues el 31.8 % de los 
encuestados se dan cuenta o seleccionan su destino a través de este medio. Entre otros 
medios seleccionados, estuvieron la televisión con 13,6 % y la radio con 9.1%, un 13,6% 
menciono hacerlo de otra manera, erróneamente no coloque una casilla en donde 
especificara el medio. 
Conclusiones 
El principal objetivo de la propuesta es el fortalecimiento y reactivación de la 
estructura y aumento de la oferta de la actividad turística de Compostela ligando a 
Miravalles. Las propuestas se formularon de la siguiente manera: 
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 Modulos de orientación, información y enlace de atractivos productos y servicios. 
Estos a la vista y fácil acceso del turista.  
 Una casa museo de la hacienda de miravalles, la cual gira entorno a historias, mitos 
y leyendas  de esta y su Condesa.  
 Un inventario y mapa gastronómico con los sitios más destacados por tradición y 
recomendación de ambos lugares.  
 Un circuito apoyado con actividades basadas en el ecoturismo y el turismo rural; 
paseos a caballo, interpretación de senderos, etc. 
 
Esta propuesta busca fortalecer e incrementar la oferta turística, por lo que se 
proponen las siguientes estrategias: colocar módulos de información y enlace de productos 
y servicios turísticos en Compostela y Miravalles, la creación de un inventario y mapa de 
los lugares gastronómicos recomendados de Compostela y Miravalles y por ultimo integrar 
otras actividades basadas en el ecoturismo y el turismo rural. 
Los Módulostienen como objetivo proporcionar información turística y enlazar al 
visitante con los prestadores de servicios y actividades en las que estén interesadas. En 
estos modulo el turista podrá encontrar también la oferta del circuito de la ruta  este 
pudiendo variar de acuerdo a sus intereses. Se plantea que en el módulo de Compostela se 
encuentre información de orientación para sitios de interés como la iglesia, el museo, el 
lienzo charro, las albercas del molino el mercado, el lago, etc. y el mapa de la oferta 
gastronómica.  Además de promover la ruta Miravalles. En el módulo de Miravalles, 
básicamente con el mismo objetivo, se proporcionara información de las actividades que se 
proponen llevar a cabo en la localidad, orientación gastronómica y orientación a sitios de 
interés, interpretación de senderos, visitas al rio y riachuelos, visita al panteón entre otros. 
Se plantea que estas visitas se realicen en los paseos a caballo o en cuatrimoto acompañado 
del relato de leyendas y anécdotas locales, y finalizando en el lugar gastronómico elegido 
por el visitante, sin pasar por alto además la visita a la propuesta de la casa museo de la 
hacienda de Miravalles. 
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La propuesta de la casa museo de la hacienda de Miravalles surge a partir de los 
resultados obtenidos en la investigación de mercados. En esta Casa museo se expondrán 
imágenes y antecedentes de la hacienda, principalmente por la situación de que esta se 
encuentra en ruinas, en esta casa museo se relataran las leyendas que giran en torno a la 
hacienda y su Condesa, se plantea integrar la visita a la casa museo en la ruta, mas no 
quieres decir que cualquier persona que llegue por otros medios no pueda entrar.  
El inventario y mapa gastronómico consiste en resaltar y ubicar los lugares 
másrecomendados y que por tradición resaltan entre ambas comunidades, esto consiste en 
hacer un listado por independiente de cada lugar con los lugares seleccionados, y colocarlos 
en un mapa para la fácil localización para el turista, estos serán proporcionados en los 
módulos de información turística. 
Para realizar las actividades basadas en el ecoturismo y el turismo rural se plantea 
organizar una cooperativa con aquellas personas que deseen participar en la actividad 
turística, ya sea en paseos a caballo o cuatrimoto, se propone un circuito de los atractivos 
culturales y naturales en Miravalles, captando turismo desde Compostela, y trasladándolos 
hastaahí y, al finalizar su visita, regresar de la misma manera, a cabalgata. Las actividades 
de senderismo como alguna manera ya mencionada; dentro de las actividades propuestas se 
encuentran, el relato de mitos y leyendas locales, visita y explicación a sitios de interés 
como la hacienda el panteón, etc., consumo de gastronomía local, interpretación de 
senderos, los paseos a caballo y en cuatrimoto. 
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